



  دراسة عامة عن علم مختلف الحديث
 وعن صلاة سنة ركعتي الفجر
 دراسة عامة عن علم مختلف الحديث 2.1
 : علم مختلف الحديث تعريف 2.2.1
  لستلف الحديث لغةن:
كىو من  َّالاختلاؼ مصدر الفعل"اختلف لؼتلف احتلافا" كمنو إسم الفاعل لستلف،  
اختلف الأمراف إذا لد يتفقا، ككل مالد يتساك فقد بزالف كاختلف، كمنو قوؿ الله تعالذ لؼىٍريجي 
ًمٍن بيطيوًنِىا شىرىابه لسيٍتىًلفه أىٍلوىانيوي 
كقولو تعالذ: كىالنٍَّخلى كىالزَّرٍعى لسيٍتىًلفان أيكيليوي  ُّ
، أم: في حاؿ ِّ
اختلاؼ أيكيًلو 
 ء تدكر معانيها على ثلاثة أصوؿ:. كالخاء كاللاـ كالفاّّ
 أحدىا: (خىلىف) كىو أف لغئ شيء بعد شيء يقـو مقامو.
 كالثاني: (خىٍلف) كىو تغبّ قيدَّ اـ.
كالثالث: (خىلىف) كىو التغبّ.
 ّْ
 
                                                 
 .ْص ـ )  َُِْ -َُِّجامعة الأمبّ عبد القادر للعلـو الاسلامية, ، ( الرسالة العلمية لستلف الحديثكيمة حفيظي، ح َّ
 .ٗٔالآية  سورة النحل ُّ
  .ُُْالآية سورة الأنعاـ ِّ
 .ُٗ , صٗ( ببّكت: دار الصدر )  ج  لساف العربابو الفضل بصاؿ الدين لزمد بن مكـر ابن منظور,   ّّ
) ج   ىػ ُِّْالعرب الكتاب ابراد:  الناشر ىىاريكف ( لزمد السَّلاـ عبدم، برقيق الغة مقاييس، زكريا بن فاًرس بن أبضد الحسبْ أبي  ّْ
 .َُٕ، س ِ
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 كأما في الاصطلاح: 
فمن ضبط كلمة (لستلف) على كزف اسم فاعل (لسي تًلف) بكسر اللاـ، عرفو بأنو: الحديث 
ظاىران مثلو.الذم عارضو 
كمن ضبطها بفتح اللاـ (لسي تلىف) على كزف اسم مفعوؿ قاؿ في  ّٓ
حديثاف ميتىضادَّاف في الدعبُ ظاىران.تعريفو: أىٍف يٍأتي 
 ّٔ
كعليو فيكوف الدراد بالتعريف على الضبط الأكؿ الحديث نفسو. كالدراد بالتعريف على الضبط 
 الثاني نفس التضاد كالتعارض كالاختلاؼ.
شكل
ي





الأمر، إذا أختلط. كأشكلت عليِّ الأخبار كأحلكت, بدعبُ كاحد)
، كأما في اصطلاح أىل ّٕ
 الحديث فيمكن تعريفو بأنو: الحديث الذم لد يظهر الدراد منو لدعارضتو مع دليل آخر صحيح.
 شكل:الفرؽ ببْ الدختلف كالد 
 الفرؽ في اللغوم:
 فالدختلف لغة مشتق من الاختلاؼ.  .ُ
 بينما الدشكل لغة مشتق من الإشكاؿ كىو الالتباس . .ِ
 
 الفرؽ في السبب:
                                                 
, برقيق قدـ لو: الشيخ عبد الفتح أبو غدة، حققو كعلق عليو: لزمد شرح لطبة الفكر في مصطلحات أىل الأثرملا على القارم,   ّٓ
 .ِّٔنزار بسيم كىيثم نزار بسيم ( دار الأرقم : لبناف بدكف سنة النشر )ص 
 .ِٔ – ِٓ ص ,منهج التوفيق كالبَجيح ببْ الأصوليبْ الفقهاء  ّٔ
 .ّٕٓ, ص ُُج ,لساف العرب ابو الفضل بصاؿ الدين لزمد بن مكـر ابن منظور,  ّٕ
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 فالدختلف: سببو معارضة حديث لحديث ظاىران. .ُ
بينما مشكل الحديث: سبب الإشكاؿ فيو قد يكوف التعارض الظاىرم ببْ آية  .ِ
الظاىرم ببْ حديثبْ أك أكثر، كقد يكوف سببو  كحديث، كقد يكوف سببو التعارض
معارضة الحديث للإبصاع، كقد يكوف سببو معارضة الحديث للقياس، كقد يكوف سببو 
مناقضة الحديث للعقل، كقد يكوف سببو غموضان في دلالة لفظ الحديث على الدعبُ 
 شبَكة.لسبب في اللفظ، فيكوف مفتقر إلذ قرينة خارجية تزيل خفاءه كالألفاظ الد
 الفرؽ في الحكم:
فالدختلف حكمو لزاكلة المجتهد التوفيق ببْ الأحاديث الدختلفة بإعماؿ القواعد الدقررة  .ُ
 عند أىل العلم في ذلك.
كأما الدشكل فحكمو النظر كالتأمل في الدعاني المحتملة للفظ كضبطها، كالبحث عن  .ِ
 .ّٖالقرائن البٍ تببْ الدراد من تلك الدعاني
 ّٗ: وشروطه 1.2.1
 لا يتحقق معبُ التعارض ببْ حديثبْ الا إذا توفرت فيو الشركط الأتية: 
 : إبراد المحل .ُ
كيعبِ كوف الحديثاف الدتعارضاف كاردين في لزل كاحد، أم أنو لو إختلف المحل، لجاز أف 
لغتمع الحديثاف، فلا يكوف بشة تعارض بينهما، كدالك مثل النكاح: فإنو يقتضي جل 
 أمها، كعلى ىذا فلا تعارضا بينهما لاختلاؼ المحلبْ.الزكجة، كحرمة 
 :إبراد الوقت .ِ
                                                 
 .ِص  نفس الدرجع,  ّٖ
 .ّٕص , لستلف الحديث، كيمة حفيظيح ّٗ 
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كيقصد بو، أف يكوف الحديثاف الدتعارضاف كاردين في زمن كاحد، فلا يكوف أحدلعا كاردا في 
زمن، كالثاني في زمن أخر، لاف اختلاؼ زمن الحديثبْ دليل على نسخ أحدلعا، كىو الدتأخر 
 بدخولذما في باب الناسخ كالدنسوخ. للمتقدـ، كعليو يرتفع التعارض
 تضاد الحكمبْ اك الددلوؿ  .ّ
أم أف يكوف الحكماف الواردين في الحديثبْ الدتعارضبْ، كأف يدؿ أحدلعا على الحرمة، 
 كالأخر على الحل.
 تساكل الحديثاف الدتعارضاف في القوة .ْ
على الأخر، فإنو بأف لا يكوف أحدلعا أكلذ بحسب الذات اك الصفة، فإذاكاف لإحدلعا مزية 
يلـز البَجيح، كما لا يتحقق التعارض ببْ خبرين لإذا كاف أحدلعا أقول من الأخر، فإنو 
 يتبع القول، كا الدتواتر مع الأحاد، فلا بد من التساكم من حيث الثبوت كالدلالة.
  ابراد الحاؿ .ٓ
الحديث  فإذا اختلف الحاؿ لا يتحقق التعارض، مثل الحديث الوارد في ذـ الشاىد، مع
 الوارد في مدحو، كذالك بأف يتنزؿ كل حديث على حاؿ.
 وأنواعه:  2.2.1
 الإختلاؼ نوعاف: 
 اختلاؼ التنوع  .ُ
 اختلاؼ التضاد  .ِ
كالدنفي عن الشريعة ىو النوع الثاني، كالظا يقع فيها بحسب فهـو العلماء، كىو الذم 
ينظر في رفعو في قاعدة النظر في لستلف الحديث. كاما النوع الأكؿ فإنو كاقع في الشريعة مثالو: 
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اختلاؼ صيغ دعاء الاستفتاح، كاختلاؼ صيغ أذكار الركوع كالسجود كاختلاؼ صيغ 
 التشهد.
في اختلاؼ التنوع: أف يقبل بصيعو، كأف ينوع الدسلم في العبادات بحسب ما كالحكم 
 .َْكرد، كلا يفاضل بينها من غبّ دليل، كلا يعيب من أخذ بنوع منها
 :وطرق دفع التعارض فيه 3.2.1
في دفع التعارض الظاىرم ببْ لستلف الحديث، ىو أف ُْ القوؿ الذم عليو بصاىبّ أىل العلم
 يسلك المجتهد الطرؽ التالية: 
 الجمع بين الحديثين:  )2
تأليف الدتفرقة، كمن ىذا قوؿ الله تعالذ: " ألػسب الإنساف اف لن لصمع  الجمع لغة: .ُ
. قاؿ الزلسشرم: "كالدعبُ لصمعها بعد تفرقها، كرجوعها رميما، كرفاتا لستلطا ِْعظامو "
بالبَاب، بعد ما سفتها الريح، كطبّتها في أباعد الأرض"، كقاؿ ابن جرير الطبرم: يقوؿ 
 تعالذ ذكره: أيظن ابن أدـ اف اف نقدر على بصع عظامو بعد تفرقها ؟ 
ارضبْ الصالحبْ للإحتجاج الدتحدين زمنا، : ىو اعماؿ الحديثبْ الدتعالجمع اصطلاحا .ِ
بحمل كل منهما على لزمل صحيح، مطلقا اك من كجو دكف كجو، بحيث يندفع بو 
 التعارض بينهما.
لاحتماؿ أف يكوف بينهما عمـو كخصوص، أك إطلاؽ كتقييد، أك لرمل كمببْ, لأف القاعدة 
 الدقررة عند أىل العلم أف إعماؿ الكلاـ أكلذ من إلعالو.
                                                 
 , صُْج  ,برقيق مصطفى بن أبضد العلول ك لزمد عبد الكببّ البكرل  (الناشر : مؤسسة القرطبو ) ,التمهيد ابن عبد البر,  َْ
  .ُٖ.
 .ِّْ – ُّْبرقيق ابضد لزمد شاكر, الطبعة الأكلذ ( الناشر: مصر ), ص, الرسالة للشافعيلزمد بن ادريس الشافعي,   ُْ 
  .ّسورة القيامة الأية   ِْ
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قاؿ الإماـ الشافعي ربضو الله تعالذ: كلا ينسب الحديثاف إلذ الاختلاؼ ما كاف لذما 
كجها لؽضياف معا إلظا الدختلف ما لد لؽضي إلا بسقوط غبّه مثل أف يكوف الحديثاف في الشيء 
 الواحد ىذا لػلو كىذا لػرمو.
ر كأمكن التوفيق بينهما ربضو الله تعالذ: كسبيل الحديثبْ إذا اختلفا في الظاىّْكقاؿ الخطابي
كترتيب أحدلعا على الآخر، أف لا لػملا على الدنافاة، كلا يضرب بعضها ببعض، لكن 
 .ْْيستعمل كل كاحد منهما في موضعو، كبهذا جرت قضية العلماء في كثبّ من الحديث
  ْٓأقساـ الجمع ببْ الحديثبْ الدتضادين كمسالكو
 العامبْ: الجمع ببْ الحديثبْ القسم الأكؿ
اذا تببْ أف الحديثبْ الدتعارضبْ الدراد أف لغمع بينهما عامي الدلالة فالحكم في مثل 
: كىو أف لؼص حكم أحد الحديثبْ الدتعارضبْ ببعض الأشخاص اك الدوارد ْٔىذا ىو: التنويع
أك الدعاني البٍ يشملها مدلوؿ الحديث، كلؼص حكم الحديث الآخر ببعض آخر من ىذه 
 الدعاني أك الأشخاص.الدوارد أك 
 
 : الجمع ببْ الحديثبْ الخاصبْ  القسم الثاني
                                                 
البسبٍ طاب الخالإماـ العلامة الدفيد الحافظ اللغوم أبو سليماف ٍبضد بن لزمد بن إبراىيم بن ىو  ,َُُٖص  ّج  التذكرةأنظر  ّْ
 . ق  ّٖٖتوفي سنة  ابي، صاحب التصانيف الخط
 .  َٖص  ّالطبعة الأكلذ,  ج  ,معالد السنن, البسبٍ الخطاب بن إبراىيم بن لزمد بنابو سليماف بضد  ْْ
 .ُِّ، ص ( ق ُُِْالرياض :  دار الفضيلة )  الأصوليبْ الفقهاءك لستلف الحديث ببْ المحدثبْ أسامة بن عبد الله خياط،   ْٓ
،برقيق عبد الله لزمود  بشرح مسلم الثبوت فواتح الربضوتانظر: عبد العلي بن نظاـ الدين الأنصارم:  ,التنويع : اصطلاح الحنفية  ْٔ
 .ُْٗص  ِج  ق  ) ُِّْلزمد عمر ( الناشر : دار الكتب العلمية 
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إذا كاف الحديثاف الدتعارضاف خاصي الدلالة فالحكم في مثل ىذه الحالة: أف يصار إلذ 
"التبعيض". كىو أف لػمل أحد الحديثبْ على حاؿ، كلػمل الحديث الآخر على حاؿ أخرل 
 أك لػمل  
 ْٕلآخر على الحقيقة.أحدلعا على المجاز، كلػمل ا
 : الجمع ببْ الحديث العاـ ك الخاص من الأحاديث القسم الثالث
اذا كاف أحد الحديثبْ الدتعارضبْ عاما في مدلولو، كالآخر خاصا في مدلولو ،فالحكم 
 في ىذا أف يصار الذ بزصيص الحديث العاـ في دلالتو بالحديث الخاص في دلالتو .
ى تعارض العاـ كالخاص من سنن النبي صلى الله عليو كسلم، كقد تقدـ ذكر بعض الأمثاؿ عل
 كمن أمثلة تعارض العاـ ك الخاص من السنن غبّ ما ذكر.
حديث أبي ىريرة رضي الله عنو عن رسوؿ الله يىًة أنو قاؿ: العجماء جرحها جبار. 
عارضو حديث حراـ بن لزيصة  أف ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيو فقضى رسوؿ 
 الله يىًة أف على أىل الحوائط حفظها بالنهار كأف ما أفسدت الدواشي بالليل ضماف على اىلها.
 
 
 : الجمع ببْ الدطلق كالدقيد من الأحاديثالقسم الرابع
                                                 
 الكتب دار:  الناشر(  عمر لزمد لزمود الله عبد برقيق ،الثبوت مسلم بشرح الربضوت فواتح, الأنصارم الدين نظاـ بن العلي عبد  ْٕ
 . ُْٗص  ّج )   ق ُِّْ العلمية
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اذا كرد مطلق ك مقيد يكوف بينهما تناؼ،كما اذا قاؿ: اف ظاىرت فاعتق رقبة، ثم 
كؿ يدؿ على كفاية عتق مطلق الرقبة، كالثاني قاؿ: اف ظاىرت فأعتق رقبة مؤمنة. حيث إف الأ
على لزـك كونِا مؤمنة يقع الكلاـ في كيفية رفع التنافي بينهما لأف الحكم الواحد لا لؽكن اف 
يكوف لو موضوعاف لستلفاف من حيث السعة كالضيق، فاالدطلوب الأكيد الذم لا يعدؿ عنو 
خصوص الدؤمنة، كالدشهور ببْ العلماء الدولذ عند حصوؿ الظهار إما ىو عتق مطلق رقبة اك 
 ْٖىو رفع التنافي بحمل الدطلق على الدقيد.
كمن ىنا يعلم أف الداعي الذ بضلو عليو ىو كبصد التنافي ببْ الحكمبْ الذم ىو كليد 
إحراز كحدة الحكم، فيقاؿ إف الحكم الواحد لابد لو من موضوع كاحد، كىو يتحقق بحمل 
 الدطلق على الدقيد. 
 النسخ: )1
 : النسخ لغة
 يطلق النسخ لغة على احد معنيبْ: 
 الاكؿ: الإزالة البٍ يراد بها الانعداـ كالإبطاؿ كالإبطاؿ كالمحو.
 الثاني: الإزالة البٍ يراد بها النقل، كالتبديل، كإحلاؿ شيء لزل آخر.
 أما الإزالة البٍ ىي على كجو الإعداـ كالإبطاؿ فقسماف:
 بدؿ.أحدلعا: إزالة إلذ 
                                                 
 .ُج  ،َِْص ق )  ُِِْالطبعة الأكلر ( الناشر: مؤسسة الإماـ الصادؽ  ،الوسيط في أصوؿ الفقو،  السجاني لجعفر  ْٖ
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كمن ىذا قولذم: "نسخت الشمس الظل كانتسختو". فالدراد: إزالتو حبٌ صارت  في موضعو 
 الذم كاف فيو.
 الثاني: إزالة إلذ غبّ بدؿ.
كالدراد بو: الرفع كالإبطاؿ كالإنِاء دكف أف يقاـ للمرفوع أك الدبطل بدؿ يقـو مقامو, كمن ىذا 
 قولذم: نسخت الريح الأثر.
ىي على كجو النقل كالتبديل، كإحلاؿ شيء لزل آخر. فمن ىذا أما الإزالة البٍ 
قولذم: نسخت الكتاب، كالدراد أف الناسخ نقل مافي الكتاب الذ صحفو كأكراقو، كليس في 
 ذلك إعداـ أك إبطاؿ أك لزو للكتاب بهذا النسخ ".
 : النسخ اصطلاحا
 لقد تعددت تعاريف العلماء للنسخ في لساف الشرع:
 ىو رفع الشارع حكمان منو متقدمان بحكم منو متأخر.فقاؿ بعضهم  .ُ
 أك كرفع الشارع حكمان من أحكامو سابق بحكم من أحكامو لاحق. .ِ
 كقاؿ آخركف رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنو. .ّ
إف لد لؽكن الجمع ببْ الحديثبْ، نيًظر في التاريخ, لدعرفة الدتأخر من الدتقدـ، فيكوف 
تقدـ، قاؿ الشافعي ربضو الله: فإذا لد لػتمل الحديثاف إلا الاختلاؼ كما الدتأخر ناسخان للم
  ْٗاختلفت القبلة لضو بيت الدقدس كالبيت الحراـ كاف أحدلعا ناسخا كالآخر منسوخا.
 شركط النسخ كىي ستة: 
 : أف يكوف الناسخ خطابان شرعياالشرط الأكؿ
                                                 




  كجب عليو من أحكاـ, لأفلذذا لا يصلح  "موت " الدكلف أف يكوف ناسخان لدا 
 موت الدكلف ليس نسخان للحكم، كإلظا ىو سقوط تكليف.
 : أف يكوف الدنسوخ حكمان شرعياالشرط الثاني
كبذلك بزرج الأحكاـ العقلية الدستندة إلذ البراءة الأصلية. فمثل ىذه الأحكاـ لغوز 
 أف تنسخ لأنِا ارتفعت بإلغاب العبادات.
 الدنسوخ مقيدا بزمن لزدد : أف لا يكوفالشرط الثالث
لأنو إذا كاف الدنسوخ مرتبطان كمقيدان بزمن ما، فإف انتهاء زمنو داؿ على انتهاء العمل 
 بو دكف ناسخ. فالتوقيت ىو الذم ييصار إليو في مثل ىذا كىو الذم عليو الدعوؿ لا النسخ.
 : أف الناسخ مبَاخيان عن الدنسوخالشرط الرابع
يكوف الناسخ متأخران زمنان عن الدنسوخ كليس مقبَنان بو في زمن  كالدراد: أنو لا بد أف
كاحد. لأنو إذا كاف مقبَنان بو، كأف يرد في أحد الحديثبْ شرط أك صفة أك استثناء، فإف كركد 
 ىذا الشرط أك الصفة أك الاستثناء لا يعد نسخان كإلظا ىو بزصيص.
 خ أقولأف يتساكيا في القوة أك يكوف الناسالشرط الخامس: 
أم أف يكونا في مرتبة كاحدة من القوة، أك يكوف الدليل الناسخ أعلى رتبة كأقول 
, لأف ذحجية من الدنسوخ. أما إذا كاف الناسخ دكف الدنسوخ في القوة، فلا ينسخو حينئن
الضعيف لا لؽحو القوم، الا أف ترد للضعيف الناسخ  شواىد كمتابعات صحيحة قوية 





 : أف الدنسوخ لشا يصح نسخو:الشرط السادس
فلا يرد النسخ على الأمور البٍ لا يصح نسخها كأصل التوحيد، ككل شيئ لا يكوف 
إلا على صفة كاحدة لا بزتلف. كالأخبار لا يصح نسخها, لأف الدعوؿ فيها على صدؽ 
 كإف كاف كاذبان رٌدت، كلا مدخل للنسخ فيها. الدخبر أك كذبو، فإذا كاف صادقان فيلت،
 سبل معرفة الناسخ ك الدنسوخ من الحديث: 
 بأحد أربعة سبل:  صلى الله عليو كسلميعرؼ الناسخ كالدنسوخ من سنن النبي 
 : تصريح النبي صلى الله عليو ك سلم بالنسخ.الأكؿ
 ينسخو من سنتو بسنتو.الدراد: أف النبى النبي صلى الله عليو ك سلم يببْ بنفسو ما 
 : تصريح أحد الصحابة بالنسخ.الثاني
راد: أف ينص أحد الصحابة رضواف الله عليهم على النسخ بعبارة صرلػة غبّ 
ي
كالد
لزتملة كأف يقوؿ: كاف آخر الأمرين من رسوؿ الله صلى الله عليو ك سلم أك يقوؿ: ىذا 
 متأخر إلخ. 
 ذم قيلا فيو.: معرفة تاريخ الحديثبْ الزمن الالثالث
 كىو اف يعرؼ زمن كل كاحد من الحديثبْ ليعلم الدتأخر منهما من الدتقدـ.
 : إبصاع الأمة على ترؾ العمل بالحديث.الرابع
أم أنو لد يرد نص ناسخ من النبي صلى الله عليو ك سلم كلا من أحد أصحابو، كلد 
 لحديثبْ.يعرؼ زمن احد الحديثبْ لكن أبصعت الأمة على القوؿ بنسخ أحد ا




 الترجيح  )ّ
 : البَجيح لغة
البَجيح مصادر رٌجح، كيطلق البَجيح في اللغة على التمييل كالتغليب كالتثقيل 
التغليب كقولذم: ترجح الرأم كالتفضيل كالتقوية، فالتمييل لضو قولذم: رجح الديزاف بدعبُ ماؿ، ك 
عنده أم غلب على غبّه، كالتثقيل: كقولذم أرجح الديزاف: أم أثقلو حبٌ ماؿ. كالتفضيل 
كالتقوية كقولذم: رٌجحت الشيئ بتشديد الجيم أم فضلتو كقويتو. كيطلق البَجيح لرازا لإعتقاد 
 الرجحاف.
 :البَجيح اصطلاحا
 اصطلاح الشرع:اختلف في برديد معبُ البَجيح في 
 فقيل: ىو إظهار زيادة أحد الدتماثلبْ الدتعارضبْ على الآخر بدا لا يستقل حجة لو انفرد . .ُ
كقيل: ىو عبارة عن اقبَاف أحد الصالحبْ للدلالة على الدطلوب مع تعارضهما بدا يوجب  .ِ
 َٓالعمل بو كإلعاؿ الآخر.
الطريقبْ الدتعارضبْ لدا فيو  كالتعريف الدختار ىو تقدنً المجتهد بالقوؿ اك بالفعل احد
 .ُٓمن مزية معتبرة بذعل العمل بو أكلذ من الأخر
إف لد لؽكن الجمع، كلد يقم دليل على النسخ، كجب الدصبّ إلذ البَجيح الذم ىو تقوية أحد 
 الحديثبْ على الآخر بدليل لا بدجرد الذول.
                                                 
 .َِٓص )  ق ُُِْالرياض :  دار الفضيلة  ( الأصوليبْ الفقهاءك لستلف الحديث ببْ المحدثبْ أسامة بن عبد الله خياط،  َٓ
 . ٖٗص  )ق  ُُّْببّكت : دار الكتب العلمية (  التعارض ك البَجيح ببْ الأدلة الشرعيةعبد اللطيف عبد الله عزيز البرزلصي،  ُٓ
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أحد الحديثبْ أشبو بدعبُ كتاب قاؿ الشافعي ربضو الله تعالذ: كمنها ما لا لؼلو من أف يكوف 
الله أك أشبو بدعبُ سنن النبي صلى الله عليو كسلم لشا سول الحديثبْ الدختلفبْ أك أشبو بالقياس 
 . ِٓفأم الأحاديث الدختلفة كاف ىذا فهو أكلالعا عندنا أف يصار إليو
ليو، كلد لؼالف ربضو الله في مبحث كجوه البَجيح ببْ الدتعارضبْ: إنو متفق ع ّٓكقاؿ الشوكاني
في ذلك إلا من لا يعتد بو، كمن نظر في أحواؿ الصحابة كالتابعبْ كتابعيهم كمن بعدىم 
 .ْٓكجدىم متفقبْ على العمل بالراجح كترؾ الدرجوح
 :ٓٓشركط البَجيح
 الشرط الأكؿ: استواء الحديثبْ الدتعارضبْ في الحجية.
 الشرط الثاني: عدـ إمكاف الجمع ببْ الدتعارضبْ.
 رط الثالث: أف لا يكوف أحد الدليلبْ ناسخان للأخر.الش
 الشرط الرابع: أف لا يكوف الحديثاف متواترين.
 الشرط الخامس: أف يكوف الدرجح بو كصفان قائمان بالدليل لا مستقلان عنو.
 : كجوه البَجيح
 كللبَجيح كجوه كثبّة جدا منها: 
 البَجيح بحاؿ الإسناد كما يتعلق بو. . أ
 باعتبار السند كجوىان كثبّة جدان من أبرزه:كيضم البَجيح 
                                                 
 .ْٕٖاختلاؼ الحديث   ِٓ
، تولذ القضاء فقيو لرتهد من كبار علماء اليمنالعلامة لزمد بن علي لزمد بن عبد الله  الشوكاني  ىو, ِٖٗص  ٔج الأعلاـ أنظر  ّٓ
 .ىػَُِٓفي سنة ، ككاف لزاربان للتقليد تو 
(  مصعب أبو البدرم سعيد لزمد:  برقيق, الأصوؿ علم برقيق إلذ إرشاد الفحوؿق,  َُِٓالشوكاني لزمد بن علي بن لزمد  ْٓ
 .َْٔ) ص ُِٗٗ – ُُِْ الفكر دار:  ببّكت
 .ُّْص )  دار النفائس (بدكف مكاف النشر:منهج التوفيق ك البَجيح  ببْ لستلف الحديثعبد المجيد لزمد اسماعيل السوسوة،   ٓٓ
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 ترجيح ما كاف من الحديثبْ أكثر ركاة: .ُ
ذلك لأف: ما كاف ركاتو أكثر كاف أقول في النفس كأبعد من الغلط أك 
السهو، فإف خبر كل كاحد يفيد ظنان على انفراده، فإذا انضم أحدلعا إلذ الآخر كاف 
ينتهى إلذ التواتر بحيث يصبّ ضركريان قاطعان لا أقول كأكد منو لو كاف منفردان. كلذذا 
 يشك فيو.
 ترجيح الحديث الذم اشتهر راكيو بزيادة التيقظ، كشدة الحفظ مع قلة الخطأ: .ِ
كذلك لأف النفس أعلق كأكثق بركاية من عرؼ بهذه الصفات. كلأف من  
 كانت ىذه صفات أبعد من الغلط، كأدنى من الصواب، كأكلذ اف يؤخذ بدا ركيو.
 ترجيح الحديث الذم يكوف راكيو صاحب القصة: .ّ
أف صاحب القصة أعرؼ بحالو كشأنو من غبّه، كىو كذلك أحفظ كأضبط 
 للحديث الذم يتعلق بقصتو, لاىتمامو كعنايتو بذلك، كإفراغ بالو لو.
 ترجيح حديث من كاف مباشران للقصة: .ْ
ثر ضبطا، كذلك أف قربو كمشاىدتو كمشاركتو كل أكلئك لشا لغعل ركايتو أك
 كأظهر صوابا من ركاية غبّه.
أك   ٕٓعلى حديث من ركل كتابة ٔٓترجيح حديث من زكل بالسماع أك العرض .ٓ
 كجادة اك مناكلة.
                                                 
 كىي القسم الثاني من أقساـ التحمل.كىو القراءة على الشيخ  ٔٓ
كىي أف يكتب الشيخ إلذ الطالب كىو غائب شيئان من حديثو بخطو أك يكتب لو ذلك كىو حاضر  كىو : القسم الخامس من  ٕٓ
 أقسساـ برمل الحديث ك نقلو.
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كذلك لشبهة الانقطاع فيما ركم بطريق الكتابة أك الوجادة أك الدناكلة  
 بسبب انعداـ الدشافهة.
ركل من كراء ترجح حديث من بصع ببْ الشائية كالدشاىدة على حديث من  .ٔ
 حجاب:
 لأف الدشافهة كالدشاىدة أقرب إلذ الضبط كالحفظ كأبعد من الخطأ كالنسياف. 
 البَجيح باعتبار الدبً كما يتعلق بو: 
 كىي كجوه كثبّة كفبّة لكن أشهرىا كأظهرىا ما يلي:  
ترجيح الحديث الذم يكوف أحسن سياقا، كأكثر استقصاء على لسالفو من  .ُ
لا لأنو قد لػتمل أف كوف الراكم الآخر سمع بعض القصة الحديث, كما ذلك إ
فاعتقد أف ماسمعو مستقل بالإفادة، كيكوف الحديث مرتبطان بحديث آخر لا 
 يكوف ىذا قد تنبو لو.
ترجيح الحديث الذم لد يضطرب متو على الحديث الذم كقع في من اضطراب:  .ِ
راكم، كشدىة كذلك أف ما لد يقع في متنهاضطراب دليل على كماؿ ضبط ال
 تيٌقظو كقوة حفظو.
ترجيح الحديث الذم ثبت نسبة متابو إلذ النبي صلى الله عليو كسلم نصان على  .ّ
الحديث الذم ينسب الذ النبي صلى الله عليو كسلم بطريق الإستدلاؿ 
 كالإجتهاد.




 ذلك لأف الصفة ىي العلة الدؤثرة في الحكم بخلاؼ الاسم.كإلظا كاف 
 ترجيح الحديث الدشتمل على تأكيد: .ْ
كمن الأمثلة على ذلك: ترجيح حديث عائشة رضي الله عنها أنِا قالت: 
قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: ألؽا امرأة نكحت بغبّ إذف مواليها فنكاحها 
 باطل, ثلاث مرات أم كررىا ثلاثا.
رجيح الحديث الذم يشتمل على زيادة من ثقة على الحديث الذم لاتكوف فيو ت .ٓ
 تلك الزيادة.
كذلك لدا تقرر في علم مصطلح الحديث من كوف زيادة الثقة مقبولة لأنِا تفيد 
 زيادة علم.
 البَجيح باعتبار أمور خارجية  .ٔ
من أقساـ كالأمور الخارجية البٍ يرجح بها كثبّة. كمن أىم ماذكر في ىذا القسم 
 البَجيح:
 ترجيح الحديث الناقل عن حكم الأصل. .ُ
ترجيح الحديث الدثبت للحكم على الحديث النافي لو. ككجو ىذا البَجيح أف  .ِ
 الدثبت تضمن زيادة علم خلا عنها النافي فيكوف حق الدثبت التقدنً.
ترجيح الحديث الذم يشهد لو القرآف أك السنة أك الإبصاع أك القياس اك  .ّ





 التوقف:  )3
إذا تعذر كل ما تقدـ من الجمع كالنسخ كالبَجيح فإنو لغب التوقف حينئذ عن العمل 
 بأحد الحديثبْ حبٍ يتببْ كجو البَجيح. 
قاؿ الشاطبي ربضو الله تعالذ: (...التوقف عن القوؿ بدقتضى أحدلعا كىو الواجب إذا لد يقع 
 . ٖٓترجيح...) 
 تعالذ: ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثبْ, كالتعببّ بالتوقف أكلذ ربضو الله ٗٓكقاؿ الٌسخاكم
من التعببّ بالتساقط لأف خفاء ترجيح أحدلعا على الآخر إلظا ىو بالنسبة للمعتبر في الحالة 
 .ُٔ"كفوؽ كل ذم علم عليم"  َٔالراىنة مع احتماؿ أف يظهر لغبّه ما خفى عليو
 ِٔ حكمه : 4.2.1
لؼتلف الحكم في لستلف الحديث باختلاؼ ما لو من أقساـ, كينقسم لستلف الحديث الر 
 قسمبْ: 
 : أف يكوف الحديثاف الدتعارضاف لشا لؽكن الجمع بينهما: القسم الأكؿ
حكمو: لغب الجمع ببْ بينهما. كيتعبْ كلا يصار الر قواعد أخرم ما داـ الجمع لشكنا، لأف 
 ّٔمعا، كإعماؿ الدليلبْ أكلر من إلعاؿ أحدلعا أك إلعالذما بصيعا. في الجمع إعمالا للدليلبْ
                                                 
ص  ْبرقيق مشهور بن حسن اؿ سلماف ( الناشر: دار ابن عفاف ) ج  ,الدوافقاتابراىيم بن موس بن لزمد اللخمي الشاطبي, .  ٖٓ
 .ُْٓ
العلامة لزمد بن عبد الربضن بن لزمد شمس الدين الٌسخاكم الشافعي، صنف مصنفات عدة،  ىو ,ُْٗص  ٔج  الأعلاـأنظر   ٗٓ
 ىػ.َِٗلاـز الحافظ ابن حجر ملازمة شديدة توفي سنة 
, برقيق عبد الكرنً بن عبد الربضن الخضبّ كلزمد بن عبد الله بن فهيد اؿ فهيد( الرياض: الحديث بشرح الفيةفتح الدغيث , السخاكم  َٔ
 .ْٕٓص  ّدار الدنهاج ) ج 
 .ٕٔسورة يوسف, الأية   ُٔ
 ق .  ِٖ، ص ُُِْ( الرياض : دار الفضيلة )  ديث ببْ المحدثبْ ك الأصوليبْ الفقهاءلحلستلف ا، أسامة بن عبد الله خياط  ِٔ
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 : أف يتضاد الحديثاف كيتعارضا كلا لؽكن معو الجمع بينهما.القسم الثاني
 حكمو: لا لؼلو الأمر في مثل ىذا من إحدم حالتبْ: 
 : أف يثبت نسخ أحدلعا الأخر. الأكلر
 فيصار عند ذالك الر البَجيح. : أف لا يعرؼ التاريخ كلا لؽكن النسخالثانية
فإذا لد يظهر لأحد الحديثبْ كجو مرجح لو علي الأخر فيتوقف عندئذ عن العمل بكلا 
 ْٔالحديثبْ.
 .أهميته 5.2.1
 علم لستلف الحديث لو ألعية كببّة، أيبرزىا من خلاؿ الأمور التالية:
شرعية من السنة اف فهم الحديث النبوٌم الشريف فهمان سليما، كاستنباط الأحكاـ ال
النبويٌة على صاحبها أفضل الصلاة كأتم التسليم، استنباطان صحيحان لا يتم إلا بدعرفة لستلف 
الحديث. كما من عالد إلا كىو مضطره إليو كمفتقر لدعرفتو. كلذا فقد تنوعت عبارات الأئمة في 
 بياف مكانة لستلف الحديث كعظيم منزلتو.
 تعالذ: "كىذا من أدؽ ما لؽكن أف يعبَض أىل ربضو الله ٓٔقاؿ ابن حـز الظاىرم
 .ٔٔالعلم من تأليف النصوص كأغمضو كأصعبو"
ربضو الله تعالذ: " ىذا فنه من أىمِّ الأنواع، كيضطرُّ إلذ معرفتو بصيع  ٕٔكقاؿ أبو زكريا النوكم
 .ٖٔالعلماء من الطوائف "
                                                                                                                                          
 - َُْٓ الثقافية الكتب ( ببّكت: مؤسسة حيدر أبضد عامر:  , برقيق, الطبعة الأكلذاختلاؼ الحديث، مد بن ادريس الشافعيلز  ّٔ
 .ْٕٖص  ) ُٖٓٗ
 .ِِص , ْ( بدكف سنة النشر ك الدكاف )ج  بدكف برقيق, الفكر بةلطشرح ق،  ِٖٓابن حاجر العسقلاني   ْٔ
أبو لزمد علي بن أبضد بن سعيد بن حـز القرطبي الظاىرم ،كاف شافعيان ثم انتقل إلذ , ىو ُُْٔص  ّج  تذكرة الحفاظأنظر   ٓٔ
 ىػ.ْٔٓالقوؿ بالظاىر كنفي القياس توفي سنة 
 .ُّٔص  ِ( بدكف سنة النشر كمكاف النشر ) ج  الإحكاـ في أصوؿ الأحكاـأبو لزمد علي بن لزمد بن سعيد بن حـز ,  ٔٔ
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كترجيح بعضها على بعض  ربضو الله تعالذ: " فإف تعارض دلالات الأقواؿ ٗٔكقاؿ ابن تيمية
 َٕبحر خضم".
ربضو الله تعالذ فهو من أحسن الناس كلامان فيو حبٌ قاؿ عن  ُٕكقاؿ إماـ الأئمة ابن خزلؽة
 نفسو :(لا أعرؼ حديثبْ متضادين، فمن كاف عنده فليأتبِ بو لأؤلف بينهما).
 ِٕ:الكتب المصنفات فيه 6.2.1
 و: سبيل الإفراد لفمن الدؤلفات الدتقدمة في ىذا العلم على 
 كتاب: إختلاؼ الحديث للإماـ العلم لزمد بن إدريس الشافعي. .ُ
ىو أكؿ كتاب دكف في التوفيق ببْ لستلف الحديث، كقد أراد الشافعي بتأليفو لذذا 
الكتاب: إيراد بصلة من الأخبار البٍ تتعارض في ظاىرىا، كأكجو التوفيق بينها, لبّسم من 
خلاؿ ذلك منهجا يسبّ عليو كل من أراد التوفيق ببْ لستلف الحديث، كبهذا يتضح أف 
ب كل الأحاديث البٍ تتعارض في ظاىرىا، قاؿ النوكم: الشافعي لد يقصد استيعا
                                                                                                                                          
آمر بالدعركؼ ،ناه عن  ،الشافعي فقيو ،حافظ ،زاىدىو أبو زكريا لػبٓ بن شرؼ بن مرم , َُْٕص  ْج  الحفاظتذكرة أنظر   ٕٔ
ىػ, لو مصنفات نافعة مباركة منها شرح صحيح مسلم ، كالمجموع في الفقو ، كرياض ٕٔٔق, كتوفي سنة ُّٔالدنكر كلد بنول سنة 
 الصالحبْ كغبّىا.
 .َْٕص  ّج  "الدغيثفتح "السخاكم في  قاؿ ككذا  ٖٔ
تقي الدين أبو العباس أبضد بن عبد الحليم بن عبد السلاـ بن عبد الله بن تيمية الحراني  , ىؤُْٗص  ْج  تذكرة الحفاظأنظر  ٗٔ
كتوفي لزبوسان بقلعة , ىػُٔٔدين، كلد سنة ، ككاف من الأذكياء الدعدك ماـ المجتهد الحافظ شيخ الإسلاـ، كعلم الزىاد، كنادرة العصرالإ
 . ق ِٖٕدمشق سنة 
الجزار, الطبعة الثالثة ( الناشر: دار الوفاء )  الباز كعامر أنور: , المحققلرموع الفتاكل ,الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أبضد الدين تقي  َٕ
 .ِْٔص  َِج 
خزلؽة بن الدغبّة بن صالح بن بكر السلمي الحافظ الكببّ أبو بكر لزمد بن إسحاؽ بن , ىو َِٕص  ِج  التذكرة أنظر  ُٕ
 .ىػُُّكتوفي سنة  ىػِِّ، كلد سنة ، كاف إمامان ثبتان عدنً النظبّالنيسابورم




"كصنف فيو الإماـ الشافعي كلد يقصد ربضو الله استيفاءه بل ذكر بصلة ينبو بها على 
 طريقو".
 كقد نبو على أمرين مهمبْ لغب إدراكهما قبل الشركع في دفع التعارض كلعما:
ف كلا الحديثبْ يكمل حدلعا الآخر : التمعن في دلالة ألفاظ الحديث، فلربدا كجدنا أالأكؿ
 كليسا لستلفبْ.
: بررم صحة الأحاديث البٍ تبدك في ظاىرىا متعارضة، فإذا انعدمت الصحة فيهما الثاني
 أك أحدلعا فلا تعارض.
ثم بعد أف انتهى الشافعي من مقدمتو الطويلة أكرد بصلة من الدسائل الفقهية، دفع فيها 
 التعارض ببْ الأحاديث.
تأكيل لستلف الحديث للإماـ ابو لزمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الذينورم كتاب:  .ِ
تضمن ىذا الكتاب مقدمة كبصلة من الأحاديث, فقد بدأ بدقدمة طويلة جٌدان. فببْ في 
ىذه الدقدمة صحاب الكلاـ كأظهر مثالبهم، كناقش بعض الدسائل البٍ خالف فيها أىل 
ثم ببْ فضل اىل  رسوؿ الله كإبصاع الأمة. لكلاـ صريح الأدلة، كصحيح القوؿ عن
الحديث كبرريهم في النقل عن رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم. كالتزامهم بالسنة في 
 أعمالذم كأف الإقتداء بهم كالأخذ عنهم ىو طريق الرشاد.
كبعد الدقدمة ذكر بصلة من الأحاديث البٍ أدعي فيها التناقض كالإختلاؼ، 
فأظهر كجو التألف بينها، كأجاب على ما قيل من شبو على بعض الأخبار كذكر ايضا 
لرموعة من الأحاديث البٍ أشكل فهمها، فأباف معناىا، اك الأحاديث البٍ تتعارض في 
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، فأباف عدـ تعارضها، فجاء كتابو متضمنا ظاىرىا مع الكتاب اك الإبصاع اك القياس
 لدختلف الحديث كمشكلو، كلد يكن لستصا بدختلف الحديث فقط. 
كما أنو لد يرتب ما اكرد من أحاديث على ابواب الفقو، كالظا أكردىا بحسب ما 
لؼطر لو. فالكتاب لػتاج الذ أف ترتيب مسائلو ترتيبا فقهيا، حبٍ يسهل الإنتفاع بو 
فوائده، كلقد كاف الإماـ ابن قتيبة يذكر احيانا سند الحديث، كنادرا مايذكر  كالوقوؼ على
 درجاتو من حيث الصحة اك الضعف.
 كتاب: مشكل الأثار للإماـ أبو جعفر الطحاكم. .ّ
يعتبر ىذا الكتاب من أبصع الكتب في موضوعو كأحفلها كأنفعها. فقد مع فيو 
كل ظاىرىا، أك يكوف بينها تعارض، الطحاكم طائفة من الأحاديث النبوية البٍ يش
كحاكؿ رفع الإشكاؿ كدفع التعسارض، كلد يقتصر على أحاديث الأحكاـ الفقهية كما 
عمل الشافعي كإلظا شمل الأحاديث البٍ يشكل ظاىرىا سواء أكانت في العقائد أك 
اءات الآداب أك الدعاملات اك الفرائض أك الجنايات أك التفسبّ أك أسباب النزكؿ أك القر 
 .ّٕكمشكل القرأف
 ك بيانو للإماـ أبو بكر لزمد بن الحسن. كتاب: مشكل الحديث .ْ
 كتاب: مشكلات الأحاديث النبوية كبيانِا لعبد الله علي النجدم القصيمي.  .ٓ
 كتاب: لستلف الحديث كموقف النقاد منو لأسامة بن عبد الله خياط حفظو الله . .ٔ
 :ْٕ كمن الدؤلفات الحديثة منها
 التنوع حقيقتو كمناىج العلماء فيو لخالد الخشلاف.إختلاؼ  .ُ
                                                 
 .ّٕص  جعنفس الدر .  ّٕ
 .ِٔص  ) ـ َُِْ -َُِّ, الاسلامية للعلـو القادر عبد الأمبّ جامعة, العلمية الرسالة ( ,لستلف الحديث. حكيمة حفيظي،  ْٕ
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 التعارض كالبَجيح ببْ الأدلة الشرعية لعبد اللطيف عبد الله بن عبد العزيز البرزلصي. .ِ
 التارض في الحديث للطفي بن لزمد بن الزعبّ. .ّ
 تأكيل لستلف الحديث دراسة كبرقيق لأبضد عطية طافش الشقبّات. .ْ
 ركعتي الفجردراسة عامة عن صلاة سنة  1.1
 : تعريفها 2.1.1 
الصلاة لغة: الدعاء يقاؿ صلى صلاة كلا يقاؿ تصلية كالعبادة الدخصوصة الدبينة حدكد أكقاتها 
في الشريعة كالربضة كبيت العبادة لليهود كفي التنزيل العزيز كلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
كثبّا. كالدراد بالصلاة فى ىذا لذدمت صوامع كبيع كصلوات كمساجد يذكر فيها اسم الله  
البحث ىي العبادة الدخصوصة. الصلاة أصطلاحا: ىي أقواؿ كأفعاؿ أكلذا بالتكببّ كأخرىا 
 بالتسليم.
السنة في اللغة مشتقةه من الفعًل " سٌن " بفتح السبْ الدهملة كتشديد السنة لغة: 
 النوف، كلذذا الفعل عدة معافو لغوية منها:
 فلاف السكبْ إذا حٌدىا كصقلها.سٌن الصقل يقاؿ:  .ُ
 الإبتداء يقاؿ: سن فلاف العمل بكذا أم ابتدء بو. .ِ
سٌن الإبل إذا أحسن رعايتها كالعناية بها، كالفعل الذم داـك العناية بالشيئ كرعايتو يقاؿ:  .ّ




سبّة الدستمرة كالطريقة الدتبعة سواء كانت حسنةن أك سيئةن: كأصلها اللغوم مأخوذ من ال .ْ
قولك: سننتي الداء إذا كاليت صبَّو، فشبهت العرب الطريقة الدتبعة كالسبّة الدستمرة 
 ٕٓبالشيء الدصبوب لتوالر أجزائو على نِج كاحد.
 كأما إصطلاحا فهي على أقساـ: 
 لمحدِّثبْ كالأصوليبْ كالفقهاء.كفيما يلي تعريفها عند ا
: ىي أقوالو صلى الله عليو كسلم كأفعالو كتقريراتو كصفاتو السنَّةي في اصطلاح المحدِّثبْ . أ
الخىلقية كالخيلقية كسائر أخباره سواء كاف ذلك قبل البعثة أـ بعدىا. ىذا ىو الدشهور عند 
فقط، أما الدوقوؼي كالدقطوعي  بصهور المحدثبْ، ككأف السنَّة عندىم خاصة بالحديث الدرفوع
 فلا.
: عرؼ الأصوليوف السنة بأنِا: أقواؿ النبي صلى الله عليو السُّنَّةي في اصطلاح الأصوليبْ . ب
 كسلم غبّ القرآف، كأفعالو كتقريراتو البٍ لؽكن أف تكوف دليلان لحكم شرعي.
كسلم كلد يكن ىي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليو  السُّنَّةي في اصطلاح الفقهاء: . ت
مفركضنا كلا كاجبنا مثل تثليث الوضوء كمثل الدضمضة كالاستنشاؽ عند بعضهم، كمثل 
 ٕٔتقدنً اليمبُ على اليسرل، كمثل الركعتبْ قبل فرض الصبح كلضو ذلك.
 كاما مراد الباحثة ىنا ىي السنة لدم الفقهاء.
 .ٕٕضوء الصباح كىو بضرة الشمس في سواد الليل تعريف الفجر: 
 
                                                 
يفصَّلي في علـو الحديثالشحود،  نايف بن علي . ٕٓ
 .ِص  ( بدكف سنة ك مكاف النشر ) الد
 نفس الدرجع..  ٕٔ
 . ْٓ، ص ٓ( ببّكت : دار صادر ) ج  لساف العرب.  لزمد بن مكـر  بن منظور الأفريقي الدصرم ،  ٕٕ
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  ومشروعيتها 1.1.1
شرعت سنن الركاتب في صلاة الدكتوبة لقوؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم في أحاديثو، كقد 
اختلف العلماء في عددىا، ذىب بعضهم الذ أنو اثنتا عشر ركعات لقوؿ النبي صلى الله عليو 
قىالىٍت سمًى ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي كسلم " عىٍن أيّـِ حى ًبيبىةى زىٍكًج النَّبيِّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىنػَّهىا 
 ثًٍنبٍىٍ عىٍشرىةى رىٍكعىةن تىطىوُّعنا غىيػٍرى 
 ميٍسًلمو ييصىلِّي لًلًَّو كيلَّ يػىٍوـو
 ًإلاَّ عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي مىا ًمٍن عىٍبدو
 فىرًيضىةو
بػىٍيته في الجٍىنًَّة"  بػىبُى اللَّوي لىوي بػىٍيتنا في الجٍىنًَّة أىٍك ًإلاَّ بيًبِى لىوي 
.بأنو أربع ركعات قبل الظهر كركعتاف ٖٕ
 بعده كركعتاف بعد الدغرب كركعتاف بعد العشاء كركعتاف قبل الفجر.
كذىب أخركف الذ أنو عشر ركعات لقوؿ النبي صلى الله عليو كسلم " عن ابن عمر 
ركعتبْ قبل الظهر  رضي الله عنهما قاؿ حفظت من النبي صلى الله عليو كسلم عشر ركعات
كركعتبْ بعدىا كركعتبْ بعد الدغرب في بيتو كركعتبْ بعد العشاء في بيتو كركعتبْ قبل صلاة 
، بالدعبُ ركعتاف قبل الظهر كبعده كركعتاف بعد صلاة الدغرب كركعتاف بعد صلاة ٕٗالصبح ..."
 العشاء كركعتاف قبل صلاة الصبح.
 وحكمها 2.1.1
نن الراتبة، كيهتم رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم بها حبٍ لا صلاة سنة الفجر من أكدالس
يدعها في حضر كلا في سفر. كما في حديثو " أخبرنا ىناد بن السرم عن أبي الأحوص عن 
عطاء بن السائب عن بريد بن أبي مرنً عن أبيو قاؿ: كنا مع رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم 
الصبح نزؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم فناـ كناـ في سفر فأسرينا ليلة فلما كاف في كجو 
                                                 
 .ُُٔص , ُِٕٗ الحديث رقم )ببّكت : دار الجيل  ( صحيح مسلم, . ابو الحسبْ مسلم بن الحجاج القشبّم النيسبورم ٖٕ




الناس فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا فأمر رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم الدؤذف 
فأذف ثم صلى الركعتبْ قبل الفجر ثم أمره فأقاـ فصلى بالناس ثم حدثنا بدا ىو كائن حبٌ تقـو 
 َٖالساعة ".
 صلى الله عليو كسلم كاف يصلي صلاة راتبة الفجر كىذ الحديث يدؿ على أف النبي
 مع صلاة الفجر في السفر.
 وتخفيفها 3.1.1
كاف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم لؼففهما كلا يطييل القراءة في ركعبٍ الفجر, كمن 
 الأحاديث البٍ يدؿ على ذالك: 
 عىٍن لزيىمًَّد حىدَّ ثػىنىا أىٍبضىدي ٍبني أىًبِ شيعىٍيبو الحٍىرَّاًنىُّ حىدَّ ثػى  .ُ
نىا زيىى يػٍري ٍبني ميعىاًكيىةى حىدَّ ثػىنىا لػىٍبٓى ٍبني سىًعيدو
ٍبًن عىٍبًد الرٍَّبضىًن عىٍن عىٍمرىةى عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت كىافى النَّبىُّ صلى الله عليو كسلم لؼيىفِّفي الرٍَّكعىتػىٍبًْ 
أى ًفيًهمىا ًبأيِّ اٍلقيٍرآًف.قػىٍبلى صىلاىًة اٍلفىٍجًر حىبٌَّ ًإنىِّ لأىقيوؿي ىىٍل قػىرى 
 ُٖ
عن عائشة قالت: كاف النبي صلى الله عليو كسلم لؼفف الركعتبْ اللتبْ قبل صلاة الصبح  .ِ
 ِٖحبٍ إني لأقوؿ: ىل قرأ بأـ الكتاب ؟.
 ىذاف الحديثاف يدلاف على مشركعية  بزفيف صلاة سنة الفجر.
 ما يقرأ فيهما  4.1.1
سلم يقرأ سورة خاصة في صلاة سنة الفجر بعد الفابرة، كمن اكاف رسوؿ الله صلى الله عليو ك 
 لأدلة البٍ تدؿ على ذالك كما يلي:  
                                                 
 الحديث ) رقم : مكتبة الدطبوعات الإسلامية  حلب(  المجتبى من السنن، ُٖٔٗ -َُْٔأبضد بن شعيب أبو عبد الربضن النسائي   َٖ
 .ِٕٗص  ُِٔ
 .ْٖٔص  ،ُِٕٓ الحديث رقم ) ببّكت : دار الكتاب العربي ( سنن أبي داكدأبو داكد سليماف بن الأشعث السجستاني،   ُٖ
 .َُٔ، ص .ُٖٔ، رقم الحديث صحيح البخارم، ابو عبد الله بن اسماعيل ،البخارم  ِٖ
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 عى  .ُ
ٍن أىًبِ حىدَّ ثػىنىا لػىٍبٓى ٍبني مىًعبْو حىدَّ ثػىنىا مىٍركىافي ٍبني ميعىاًكيىةى حىدَّ ثػىنىا يىزًيدي ٍبني كى ٍيسىافى عىٍن أىًبِ حىازـًو
الله عليو كسلم قػىرىأى ًفى رىٍكعىبًٌى اٍلفىٍجًر (قيٍل يىا أىيػُّهىا اٍلكىاًفريكفى) كى (قيٍل ىيوى ىيرىيٍػرىةى أىفَّ النَّبىَّ صلى 
اللَّوي أىحىده ).
 ّٖ
كىمىا عىٍن أىًبِ ىيرىيٍػرىةى أىنَّوي سمًى عى النَّبىَّ صلى الله عليو كسلم يػىٍقرىأي ًفى رىٍكعىبًٌى اٍلفىٍجًر (قيٍل آمىنَّا بًاللًَّو  .ِ
ا لىيػٍنىا) ًفى الرٍَّكعىًة الأيكلذى كىًفى الرٍَّكعىًة الأيٍخرىل ًبهىًذًه الآيىًة (رىبػَّنىا آمىنَّا بدىا أىنٍػزىٍلتى كىاتػَّبػىٍعنى أيٍنزًؿى عى 
اًب حى الرَّسيوؿى فىاٍكتيبػٍنىا مىعى الشَّاًىًدينى ) أىٍك (ًإنَّا أىٍرسى ٍلنىاؾى بًالحٍىقِّ بىًشبّنا كىنىًذيرنا كىلاى تيٍسأىؿي عىٍن أىص ٍ
الجٍىًحيًم) شىكَّ الدَّرىاكىٍرًدلُّ.
 ْٖ
 كالحديثاف يدلاف على استحباب قرائة سورة خاصة في صلاة سنة الفجر.
 وأفضليتها 5.1.1
صلاة سنة الفحر أفضل الصلاة من سنن الركاتب، كقد كردت كثبّة في أحاديث رسوؿ الله 
 صلى الله عليو كسلم على ذالك منها: 
 عىًن اٍبًن جيرىٍيجو قىاؿى حىدَّ ثىًبُ عىطىاءه عىٍن عيبػىٍيًد حىدَّ ثىًبُ زيىىيػٍري ب ٍ .ُ
ني حىٍربو حىدَّثػىنىا لػىٍبٓى ٍبني سى ًعيدو
ٍبًن عيمىٍبّو عىٍن عائشة رضي الله تعالذ عنها قالت لد يكن النبي على شيء من النوافل أشد 
 ٖٓمعاىدة من الركعتبْ قبل الصبح.
ًن كىحىدَّ ثػىنىا لػىٍبٓى ٍبني حى ًبٍيبو حىدَّ ثػىنىا ميٍعتىًمره قىاؿى قىاؿى أىًبِ حىدَّ ثػىنىا قػىتىادىةي عىٍن زيرىارىةى عىٍن سى ٍعًد ب ٍ .ِ
ًىشىاـو عىٍن عىاًئشىةى عىًن النَّبىِّ صلى الله عليو كسلم أىنَّوي قىاؿى ًفى شى ٍأًف الرٍَّكعىتػىٍبًْ ًعٍندى طيليوًع 
مىا أىحىبُّ ًإلذىَّ ًمنى الدُّ نٍػيىا بصًى يعنا. اٍلفىٍجًر لذىي 
 ٖٔ
                                                 
 .ْٖٔص , ُِٖٓ الحديث ) رقم ببّكت : دار الكتاب العربي ( سنن أبي داكدأبو داكد سليماف بن الأشعث السجستاني،   ّٖ
 .ُِِٔرقم الحديث  ,نفس الدكاف ،أبو داكد سليماف بن الأشعث السجستاني  ْٖ
دار ك  ببّكت : دار الجيل ( الجامع الصحيح الدسمى صحيح مسلم، جاج بن مسلم القشبّم النيسابورمالحسبْ مسلم بن الحأبو   ٖٓ
 .َُٔص  ,ُُٕٗ الحديث رقم الأفاؽ الجديدة )
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 اٍلغيبرىًلُّ حىدَّ ثػىنىا أىبيو عىوىانىةى عىٍن قػىتىادىةى عىٍن زيرىارىةى ٍبًن أىٍكفىى عىٍن سى  .ّ
ٍعًد ٍبًن حىدَّ ثػىنىا لزيىمَّدي ٍبني عيبػىٍيدو
عتا الفجر ًىشىاـو عن عائشة رضي الله عنها قالت قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم " رك
 ٕٖخبّ من الدنيا كما فيها.
 
                                                                                                                                          
 .ُِِٕرقم الحديث  نفس الدكاف, مسلم بن حجاج،  ٖٔ
 .ُُِٕرقم الحديث  نفس الدكاف, مسلم بن حجاج،  ٕٖ
